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O presente trabalho aborda a segurança jurídica que as serventias 
extrajudiciais oferecem aos serviços realizados, buscando a 
desburocratização e a facilidade ao acesso dos serviços aos usuários. Os 
notários e registradores trazem elementos como a legalidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos. O problema que orienta este estudo 
é: Serventia extrajudicial, segurança jurídica ou burocratização? Para realizar 
o estudo, foi necessário analisar a importância das serventias extrajudiciais 
para a segurança jurídica, a burocracia que é atrelada aos cartórios e o papel 
que as serventias extrajudiciais desenvolvem para a desburocratização. A 
pesquisa utilizou o método clássico hipotético-dedutivo e possui cunho 
explicativo, pois é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 
realidade. Ademais, concluiu-se que as serventias extrajudiciais prestam 
serviços regulados por um conjunto de normas previstas legalmente, prestados 
sob veemente fiscalização e que auxiliam as serventias a ofertar segurança 
jurídica à população. 
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